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Abstrakt:
Dizertační práce má dva hlavní cíle. Za prvé přináší analýzu jazykových prostředků,
které společně formují emocionální význam psaných výpovědí v češtině. Za druhé
využívá zjištění týkající se emocionálního jazyka v komputačních aplikacích.
Podáváme systematický přehled lexikálních, morfosyntaktických, sémantic-
kých a pragmatických aspektů emocionálního významu v českých výpovědích
a navrhujeme formální reprezentaci emocionálních struktur v rámci Pražského
závislostního korpusu a konstrukční gramatiky.
V oblasti komputačních aplikací se zaměřujeme na témata postojové analýzy,
tedy automatické extrakce emocí z textu. Popisujeme tvorbu ručně anotovaných
emocionálních zdrojů dat a řešíme dvě základní úlohy postojové analýzy, klasi-
fikaci polarity a identifikaci cíle hodnocení. V obou těchto úlohách dosahujeme
uspokojivých výsledků.
